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В современной России наука рас-сматривается молодежью как 
недостаточно престижная сфера де-
ятельности. Так, по данным соци-
ологических опросов, проводимых 
исследовательской компанией Harris 
Interactive, в США около 52% опра-
шиваемых считают профессию учено-
го и преподавателя престижной, она 
входит в пятерку самых престижных 
профессий, в то время как в России, 
по данным ВЦИОМ, подобного мне-
ния придерживаются нескольким бо-
лее 1% респондентов. Молодые люди, 
решившие посвятить свою жизнь 
науке, часто воспринимаются как не-
способные найти себе «более достой-
ную» профессию. Почти не осталось 
родителей, которые мечтают о том, 
чтобы их дети стали научными работ-
никами и преподавателями. Однако в 
отсутствие притока молодежи в сферу 
научных исследований невозможно 
обеспечить воспроизводство научных 
кадров. Таким образом, в настоящее 
время одной из самых актуальных за-
дач государственной политики в сфе-
ре образования и науки является раз-
работка комплекса мер, направленных 
на повышение привлекательности 
научной сферы для молодежи. [2, с. 5] 
Важность этой проблемы неоднократ-
но подчеркивал в своих выступлениях 
Президент РФ В.В. Путин, обращая 
внимание на актуальность решения 
вопросов эффективного воспроизводс-
тва научно-педагогических кадров. 
Такой комплекс мер должен включать 
две основных группы мероприятий: 
популяризация научных знаний и от-
бор и привлечение в научно-образова-
тельную сферу талантливой перспек-
тивной молодежи.
Развитие системы популяризации 
науки. С точки зрения широкой попу-
ляризации современных достижений 
науки и техники, а также пропаганды 
науки в целом, наиболее актуальными 
являются две аудитории: (1) талантли-
вые школьники, а также работающие 
с ними педагоги, (2) широкая публика. 
Соответственно, следует рассматри-
вать два вида популяризации, которые, 
по нашему мнению, в последующем, 
должны найти свое законодательное 
закрепление: для мотивированной и 
подготовленной аудитории и для не 
слишком мотивированной и подготов-
ленной аудитории.
Первое направление – популяриза-
ция для талантливых школьников – яв-
ляется наиболее важным, однако нуж-
но помнить, что на выбор будущей об-
ласти деятельности школьников очень 
сильно влияют как взгляды родителей 
и ближайшего окружения, так и общее 
настроение в обществе. Таким обра-
зом, без поддержания определенного 
интереса к науке, повышения прести-
жа научной деятельности во всем об-
ществе (второе направление) трудно 
ожидать положительного результата в 
области воспроизводства кадров.
Существуют различные каналы 
популяризации. Основными из них 
являются следующие: радио и теле-
видение (прежде всего, научно-по-
пулярные программы), печатные и 
интернет-СМИ, научно-популярные 
журналы, интернет-порталы, книги, 
лекции и другие очные формы популя-
ризации (дни науки, экскурсии и т.п.), 
молодежные научные конференции. 
Различные комбинации аудиторий и 
каналов можно условно разделить на 
три группы.
1. Каналы популяризации, состо-
яние которых на настоящий момент 
представляется удовлетворительным 
или же имеются механизмы (в ос-
новном, рыночные), позволяющие 
надеяться на позитивную динамику в 
ближайшем будущем. Сюда следует 
отнести научно-популярные статьи 
для массовой популяризации, печат-
ные и интернет-СМИ, отчасти радио 
(однако один из аспектов, связанный с 
работой СМИ, нуждается в проработ-
ке и поддержке, см. ниже).
2. Каналы популяризации, разви-
тие которых недостаточно, но сделать 
что-либо в этой области в краткос-
рочной перспективе представляется 
затруднительным. Сюда в первую оче-
редь попадает телевидение и создание 
отечественных научно-популярных 
фильмов высокого уровня.
3. Каналы, состояние которых 
можно существенно улучшить в бли-
жайшее время в рамках реализации 
федеральных целевых программ по 
кадрам и (или) приоритетного нацио-
нального проекта в образовательной 
сфере. Сюда относятся каналы, на-
правленные на популяризацию сре-
ди талантливых школьников, а также 
издание научно-популярных книг для 
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массового читателя и проведение ме-
роприятий для массовой аудитории.
Полагаем, что при подготовке 
нормативных правовых актов, направ-
ленных на регулирование рассматри-
ваемых отношений, целесообразно 
учитывать важность законодательно-
го закрепления следующих методов, 
направленных на улучшение сложив-
шейся ситуации.
Научно-популярное книгоиздание 
для массового читателя. К сожале-
нию, сейчас выпускается мало науч-
но-популярных книг как для массово-
го потребителя, так и для более под-
готовленных читателей. Связано это с 
трудностями в реализации подобной 
литературы. Типичные тиражи науч-
но-популярных книг составляют не-
сколько тысяч экземпляров (при этом 
их ассортимент невелик). Для срав-
нения: в России более 50 тысяч школ 
и около 17 млн. школьников. То, что 
низкие тиражи связаны скорее с про-
блемами сбыта, чем с отсутствием ре-
ального интереса к данной тематике, 
хорошо иллюстрируется высокими 
тиражами научно-популярных жур-
налов (от десятков до сотен тысяч) и 
высокой посещаемостью научно-по-
пулярных сайтов.
Представляется, что в проблеме 
качества и тиражей массовых науч-
но-популярных книг есть отдельные 
вопросы, решение которых с помо-
щью государственной поддержки по-
может обрести уверенность в том, что 
остальную работу сделают рыночные 
механизмы. [1, с. 2] Иными словами, 
при осуществлении программ по на-
учно-популярному книгоизданию не 
следует оплачивать «полный цикл». 
Достаточно найти узкие места и ока-
зать там целевую поддержку, предо-
ставив остальное издательствам. Та-
ким образом, программа поддержки 
должна способствовать становлению 
рынка научно-популярной литерату-
ры, чтобы по окончании программы 
механизм работал самостоятельно.
Вероятно, наиболее эффективно 
было бы вложить средства в создание 
рукописей (с учетом подготовки ил-
люстраций и тщательного научного 
редактирования). Также государство 
могло бы оказать информационную 
поддержку создаваемым книгам. На-
конец, можно было бы стимулировать 
закупку этих книг библиотеками, но 
здесь необходим некоторый конкур-
сный механизм (конкуренция между 
различными сериями книг).
Информирование о результатах 
отечественных научных исследова-
ний. Общее значительное понижение 
престижности научной деятельности 
отчасти обусловлено почти нулевой 
информированностью населения (в 
том числе молодежи) о реальных на-
учных исследованиях, проводимых в 
России. За очень редким исключением 
научные новостные материалы, появ-
ляющиеся в российских СМИ, отно-
сятся к зарубежным исследованиям. 
В значительной степени это связано с 
тем, что вклад России в мировую на-
уку действительно невелик. Особенно 
это относится к экспериментальным 
исследованиям высокого уровня.
Однако есть и другая причина чис-
то технического характера: практи-
чески все крупные научно-исследова-
тельские учреждения Европы, США и 
других развитых стран имеют пресс-
службы, которые регулярно публику-
ют пресс-релизы, в доступной форме 
рассказывающие о проводимых в уч-
реждении исследованиях. Имеются 
также веб-сайты, аккумулирующие 
эту информацию. Журналисту доста-
точно раз в день просматривать такой 
сайт, выбирать наиболее интересные 
(«сенсационные») пресс-релизы и пе-
реводить их на русский язык. Анало-
гичные механизмы донесения до жур-
налистов информации о российских 
исследованиях практически отсутс-
твуют. Представительство научных 
новостей, посвященных отечествен-
ным исследованиям, занижено и не 
всегда адекватно (т.е. в новостные лен-
ты попадают случайные, как правило, 
не самые интересные результаты).
Крайне низкая осведомленность 
журналистов большинства массовых 
СМИ (особенно на телевидении) в 
вопросах науки приводит к тому, что 
научные новости имеют низкое качес-
тво. В целом текущая ситуация с на-
учными новостями в массовых СМИ 
приводит как минимум к трем крайне 
нежелательным последствиям:
1. Подавляющее доминирование 
зарубежных новостей науки создает 
неверное впечатление, что в России 
результаты высокого уровня отсутс-
твуют.
2. Безграмотность перевода и пе-
ресказа зарубежных научных ново-
стей, а также их подбор не по принци-
пу важности или представительности, 
а по принципу скандальности, созда-
ют впечатление, что ученые занима-
ются ерундой.
3. Отсутствие реальной инфор-
мации о деятельности российских 
научных учреждений, а также в целом 
превратная картина достижений сов-
ременной науки открывают шарлата-
нам возможность спекулировать на 
видимости научности.
Такое положение дел обусловлено 
отсутствием сложившейся практики 
взаимодействия между отечественны-
ми учеными и журналистами. У рос-
сийских ученых нет практически ни-
какого стимула контактировать с жур-
налистами. Если для западного учено-
го внимание к нему прессы является 
очень важным (повышает рейтинг 
исследования, повышает вероятность 
получения грантов и пр.), то отечес-
твенному ученому контакт с прессой 
никаких преимуществ не приносит.
Опрос, проведенный среди жур-
налистов, специализирующихся на 
популяризации науки, показал, что 
получить информацию о российских 
научных исследованиях журналист 
сможет лишь при условии, что он 
очень этого хочет. Никакого «офици-
ального» способа получить эту ин-
формацию нет. Пресс-службы у оте-
чественных институтов отсутствуют, 
наполнение институтских веб-сайтов 
оставляет желать много лучшего. 
Большинство русскоязычных отечест-
венных научных журналов не публи-
куются даже оглавления в открытом 
доступе в сети Интернет. Полные тек-
сты статей на русском языке в элект-
ронном виде, как правило, недоступ-
ны даже подписчикам этих журналов. 
Практически все ответившие на опрос 
журналисты отметили, что главный 
канал поступления российских науч-
ных новостей – личные контакты со 
знакомыми учеными.
Иными словами, простым мони-
торингом отслеживать проводимые в 
России научные исследования совер-
шенно невозможно. Чтобы сообщить 
об интересном (заслуживающем пуб-
ликации в СМИ) российском научном 
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результате, журналист должен: а) фак-
тически заранее знать, что такой ре-
зультат может появиться; б) каким-то 
образом узнать, у кого из ученых мож-
но получить подробную информацию 
о результате. Разумеется, на таких 
условиях ни о какой систематической 
популяризации российских научных 
исследований и о профориентации 
молодежи речи быть не может.
В связи с этим представляется со-
вершенно необходимым проведение 
ряда законодательных мер, направ-
ленных на облегчение доступа СМИ 
к результатам лучших российских ис-
следований, в том числе путем созда-
ния специализированного агентства 
и (или) интернет-портала, обобщаю-
щего информацию о результатах рос-
сийских научных исследований, от-
четы о выполнении грантов и других 
научных проектов, а также аннотации 
статей российских ученых в научных 
журналах.
Использование возможностей Ин-
тернета отчасти позволило бы также 
решить многие проблемы, связанные 
с отсутствием новых научно-популяр-
ных книг для талантливых школьни-
ков. Было бы разумно опубликовать 
в Интернете полнотекстовые версии 
малотиражных научно-популярных 
журналов. Кроме того, следовало бы 
организовать конкурс образователь-
ных интернет-порталов. Речь идет о 
достаточно крупных и цельных проек-
тах, содержание которых существенно 
выходит за рамки стандартной школь-
ной программы. Примером может 
служить база данных «Документиро-
ванная информация по атомной науке 
и технике», организуемая в атомной 
отрасли и включающая в себя не толь-
ко образовательные материалы, но 
также учебные и научно-популярные 
фильмы, документальные киносъем-
ки, копии важных исторических доку-
ментов и другие учебно-методические 
материалы.
1) Научно-популярные лекции . 
Одной из важных форм популяри-
зации являются научно-популярные 
лекции. Даже традиционный формат 
«лекция плюс вопросы/ответы» явля-
ется весьма действенным, особенно 
сейчас, когда доминируют электрон-
ные средства коммуникации и эффект 
непосредственных контактов стано-
вится сильнее.
Основной проблемой при орга-
низации лекций в настоящее время 
является их реклама. Кроме того, 
современному слушателю, особенно 
юному, имеющему опыт использова-
ния различных мультимедийных уст-
ройств, традиционный формат лекции 
кажется скучным. Поэтому необхо-
димо развитие инновационных мето-
дов подачи материала. Это потребует 
дополнительных усилий со стороны 
лекторов и организаторов, что услож-
няет их задачу. Следует разработать 
меры для поддержки экспериментов 
по проведению лекций в нестандарт-
ном формате, организовать качествен-
ную запись лекций и последующее 
тиражирование, а также публикацию 
в Интернете. Вероятно, наиболее 
удачные лекции могли бы быть пока-
заны по телевидению (не обязательно 
центральному).
2) Дни науки (Фестивали науки) . 
Среди мер, направленных на попу-
ляризацию науки в широких слоях 
общества, а также на привлечение та-
лантливых школьников, особое место 
должны занимать мероприятия, осно-
ванные на непосредственном общении 
с представителями науки и посещени-
ем научных центров, университетов и 
т.п. Ввиду сложностей в организации 
регулярных мероприятий, а также 
ввиду малой распространенности на-
учно-популярных лекций представля-
ется актуальным проведение редких 
(ежегодных), но достаточно крупных 
и ярких Дней науки, которые выступи-
ли бы в роли «первотолчка» в органи-
зации менее масштабных, но частых и 
регулярных мероприятий.
3) Организация и проведение 
молодежных научных школ, конфе-
ренций и форумов. Целью таких ме-
роприятий должно стать освоение 
молодыми исследователями и препо-
давателями лучших научных и мето-
дических отечественных и мировых 
достижений. Еще более важно, что их 
проведение позволяет создать сооб-
щество, движение молодых ученых, 
которому при грамотной постановке 
дела можно давать задания всесто-
роннего обсуждения важных госу-
дарственных и даже идеологических 
проблем, премируя и поддерживая 
наиболее активных. Примером гло-
бальной образовательной програм-
мы по поиску и поддержке талантов 
среди школьников, студентов и моло-
дых ученых может служить конкурс 
«Ломоносов».
4) Федеральный научно-популяр-
ный канал. Представляется целесооб-
разным создать специализированный 
телеканал (возможно, в виртуальном 
формате, то есть путем выделения 
временных слотов на государствен-
ных ТВ-каналах) для трансляции на-
учно-популярных фильмов, записей 
лекций и других научно-популярных 
программ. За образец такого канала 
можно взять ТВ-канал «Бибигон».
5) Возможность посещения круп-
ных научных центров. Представляет-
ся целесообразным разработать меры, 
направленные на целевую популя-
ризацию основных научных центров 
страны, ведущих фундаментальные и 
прикладные исследования мирового 
уровня, а также имеющих первосте-
пенное значение для научных иссле-
дований, связанных с оборонным сек-
тором экономики. Для этого предлага-
ется организовать посещение наибо-
лее талантливыми школьниками (по-
бедителями олимпиад, всероссийских 
конкурсов и т.п.) подобных центров, 
обеспечив этим мероприятиям ин-
формационную поддержку высокого 
уровня.
Завершая исследование, полага-
ем возможным сделать следующие 
основные выводы, направленные на 
совершенствование нормативно-пра-
вового обеспечения популяризации 
науки в молодежной среде. По наше-
му мнению, для развития системы по-
пуляризации науки необходимо:
1) разработать и в установлен-
ном порядке утвердить федераль-
ную целевую программу поддержки 
научно-популярного книгоиздания, 
ориентированного на массового чи-
тателя, позволяющего широким мас-
сам получить представление о самых 
последних достижениях и открытиях 
науки;
2) разработать, законодательно 
обеспечить и реализовать на практи-
ке меры, направленные на облегчение 
доступа СМИ к результатам лучших 
российских исследований, в том чис-
ле путем создания специализирован-
ного информационного агентства и/
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или интернет-портала, обобщающего 
информацию о результатах научных 
российских научных исследований, а 
также аннотации статей российских 
ученых в научных журналах;
3) стимулировать, посредством 
внесения дополнений в Налоговый 
кодекс РФ, проведение мероприятий, 
основанных на непосредственном 
общении с представителями науки, 
посещении научных центров, универ-
ситетов и т.п.;
4) законодательно обеспечить 
расширение системы молодежных 
конференций и форумов. Цель таких 
мероприятий – развитие научной ак-
тивности научно-ориентированной 
молодежи, знакомство школьников и 
студентов с научными достижениями 
молодых ученых.
5) создать специализированный 
телеканал (возможно, в виртуальном 
формате, то есть путем выделения 
временных слотов на государствен-
ных ТВ-каналах) для трансляции на-
учно-популярных фильмов, записей 
лекций и других научно-популярных 
программ.
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